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下今回特に大きく改訂された第 1 章、第 2 章、第 5 章を取り上げ、本書の特徴を述べる。 
2.1 コース・デザインを理解する 
本章では、コース・デザインの手順、異議を説明しながら「日本語教師」という仕事と
は何か、という問いを常に読み手に訴えている。1998 年の刊行以来、第 1 章 コース・




































































 ― 4 ―  
 
②ある教授法理論に基づく指導法（method）③具体的な教室活動の手順や技術（technique）
の 3 点の側面があると整理している（p. 154）。そして教授法全体の歴史的変遷を説明する
ために、年表を使ってまとめているが、16 世紀に設立されたグラマー・スクールから現在
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